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‘Egyptische vrouwen op straat tegen 
Morsi’, ‘Avondklok na onrust in Tunesië’, 
‘Demonstranten gedood bij Amerikaan-
se ambassade Jemen’. Soms, als wij ’s och-
tends door de krant bladeren, vragen wij 
ons af: hoe zou het nog met de Arabische 
Lente zijn? Twee jaar na de revoltes in het 
Midden-Oosten maken Sami Zemni en 
zijn team van specialisten een balans op. 
Wat waren de oorzaken en de oorsprong 
van die opstanden? Welke rol speelden 
zittende aristocraten, islamisten en wes-
terlingen? Waren de nieuwe sociale me-
dia werkelijk de blaasbalg die de vonk van 
de verontwaardiging aanwakkerden? En 
heeft  dat protest eigenlijk iets structureels 
veranderd? 
Het Midden-Oosten. Th e times they are 
a-changin’ is het eerste grondige Neder-
landstalig overzicht dat voorbij oppervlak-
kigheden en algemeenheden wandelt, en 
ook nog eens de hele regio bestrijkt, van 
Egypte en Tunesië tot Marokko, Libië, 
Syrië, Libanon, Palestina, Jemen, Jordanië, 
Irak, Bahrein en Israël. Daar bestaat een 
woord voor: een standaardwerk.
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